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調�査�研�究�協�力�者�
氏　名� 所属部局・職名�
神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科博士前期課程在学�
本学プログラムの調査研究活動を支援していただく今年度のCOE調査研究協力者に�
追加委嘱された方です。�
尚　峰　SHANG Feng
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COE支援事務担当 �
30ページに北原先生が追悼文を書いてくださっていますが、原信田實さん
が1月30日に亡くなられました。ご冥福をお祈りいたします。�
21ページのコラムの拙稿は、スペースが半端にあいてしまったための文字
通り穴うめです。この冊子は28～32ページが一冊の分量なのですが、なか
なかぴったり全ページ埋まって着地ということがありません。いつもいろ
いろと微調整をしているのですが、今回は窮余の一策。今後できる限りこ
うしたことは避けるべく努力したいと思います。　　　　　　　 （香月）�
�
この季節になると思い出す、昔、教科書で読んだ染色家の話。彼女の染めた
着物の美しい桜色は、花びらではなく、開花直前の桜の樹皮を煮出すことで
しか取り出せない。桜はそれまでに全身で蓄えたピンク色を、花の色として
みせてくれているのだ。まもなく最終年度が始まろうとしている。（藤本）�
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●下記の事務員が新しく加わりました。�
藤本  真由海�
FUJIMOTO Mayumi
主に編集業務を担当し
ます。よろしくお願い
いたします。�
須永  明美�
SUNAGA Akemi
主に経理業務を担当
します。よろしくお
願いいたします。�
渡辺一郎監修・財団法人日本地図センター編著「伊能大図総覧」上・下・別冊（河出書房新社発行、大型本）�
秋里籬島「摂津名所図会」全12冊（小川太左衞門発行、1796年、古書・和装本・ちりめん本）�
陳枚「清　院本清明上河図」（1736年、巻物・原寸絹本）�
秋里湘夕「都名所図会」全6冊（吉野屋爲八発行、1780年、古書・和装本・ちりめん本）�
平瀬徹齋編「日本山海名物図」全5冊（鹽屋卯�
兵衛発行、1797年、古書・和装本・ちりめん本）�
宮本馨太郎映像作品　全17冊�
（昭和初期撮影：宮本馨太郎ヴィジュアル・�
フォークロア、ビデオテープ）�
貝原益軒「日本歳時記」全7冊（日新堂発行、�
1688年、古書・和装本・ちりめん本）�
本学COEプログラム外部評価委員である常
磐大学コミュニティ振興学部教授の水嶋英治
氏、東京大学資料編纂所所長の保立道久氏、
慶應義塾大学文学部教授の鈴木正崇氏による
外部評価が実施されました。�
2006年度�
神奈川大学21世紀COEプログラム�
外部評価の実施�
■実施日：2007年2月13日�
■会　場：神奈川大学横浜キャンパス�
　　　　　1号館308会議室�
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